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Presentación
El primer Número Especial de EntreDiversidades. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades abre su espacio a un tema por demás urgente e 
impostergable: las perspectivas de inserción laboral en México para los 
jóvenes egresados de la carrera de antropología. El propósito es con-
vocar a científicos sociales, principalmente antropólogos y etnólogos, 
pero también a miembros de ONG, funcionarios públicos y otros sec-
tores relacionados, a sumarse a esta reflexión crítica y discusión, así 
como a plantear propuestas alternativas. 
En las páginas que siguen se reúne un conjunto de textos de jóvenes 
antropólogos que viven en carne propia las dificultades de desempe-
ñarse dignamente en su campo disciplinario.  Por un lado, las autoras 
y autores se refieren a las circunstancias globales que afectan el trabajo 
académico en general —no sólo el de la antropología— pues tanto la 
flexibilidad laboral como la precarización del empleo, por mencionar 
algunas, han modificado radicalmente las condiciones de ingreso al 
mercado laboral. Por otro lado, aluden a circunstancias particulares de 
la realidad mexicana, tales como la pérdida de importancia —por ra-
zones diversas— de la disciplina antropológica entre el conjunto de las 
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disciplinas sociales, y el acusado incremento en el número de egresados 
de esta carrera en relación con el escaso crecimiento en la oferta de em-
pleo. Los artículos describen un panorama complejo y problemático, a 
la vez que convocan a la comunidad académica en general a encontrar 
nuevas formas de organización del ámbito laboral en la disciplina, e 
incluso proponen medidas concretas en ese sentido.
Conscientes de que los problemas aquí reseñados son parte de las 
múltiples formas de exclusión que viven las nuevas generaciones en 
general, y en particular los jóvenes egresados de la carrera de antropo-
logía, EntreDiversidades ha sumado a la publicación semestral de la re-
vista la edición del Número Especial, en versión electrónica, para exa-
minar las especificidades de este tipo de conflictiva social, hasta ahora 
poco tratado. Esperamos que el Número se reciba como una invitación 
a continuar y profundizar la discusión aquí expuesta.
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